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2012 年 11 月～2013 年 1 月、南アフリカ共和国西ケープ州の 20 を超える農場地帯におい
てストライキが発生した。幾人かの識者が「歴史的」と表現した同ストライキは大きな注目
を集め、農場労働者の賃金や待遇をめぐる問題の重要性を改めて喚起した。ストライキを収
束させるため、政府は農場労働者に対する法定最低賃金の見直しを約束し、2013 年 3 月 1
日には農場労働者の最低賃金が日給 105 ランドに改定された。農場労働者が要求していた日
給 150 ランドには及ばなかったものの、それまでの最低賃金を 50％以上も上回る大幅な上昇
改定であった。 



































ら北に伸びる国道 1 号線沿いにおよそ 150 キロメートルのところに位置する。ヘックスリバー・
バレー（Hex River Valley）として知られるこの地域は生食用ぶどう（以下、ぶどう）栽培の中心
地のひとつであり、国内のぶどう生産量の 3 分の 1 を担っている。栽培されるぶどうの 9 割近く
はヨーロッパを中心とする国外へ輸出される［SATI 2012, 22］。 
ヘックスリバー・バレー生食用ぶどう協会の会長によれば、同地域で雇用されている農場労働
者は 1 万 6000 人ほどである。このうち主に農場に居住する常勤の労働者は 5000 人ほどで、残り
はトウズリバー（Touws River）やウースター（Worcester）といった近郊の町やデドゥランズにあ
る 2 つの非正規居住区2に住み、ぶどうの収穫準備が始まる 9 月から収穫の終わる 4 月まで雇用さ
                                                        














デドゥランズの農場においてストライキが始まったのは、マリカナ事件直後の 2012 年 8 月末と
されているが、この時点ではストライキは一部の農場に限定され、参加者も限られていた［Christie 
2012］。それに対して、デドゥランズで農場労働者による抗議行動が可視化したのは 2012 年 11 月












には、農場労働者の要求が、最低賃金を日給 69 ランド4から 150 ランドに引き上げることにある
ことが明らかになった［Sapa 2012b］。 
デドゥランズで始まったストライキは、1 週間と経たないうちに西ケープ州内の 16 の町へと拡




                                                                                                                                                                             
よって形成される。デドゥランズの非正規居住区はストフランド（Stofland）、サンドヒルズ（Sandhills）として
知られ、いずれも国道 1 号線沿いにある。 
3
 デドゥランズは、2009 年 11 月にジンバブウェ人に対する暴力的な排斥事件が起こった町である。このときには





 1 ランドは約 11 円（2013 年 5 月 24 日現在）。 
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態を重く見た中央政府は、11 月 14 日、農場労働者の最低賃金の見直しに雇用条件委員会
（Employment Conditions Commission）が着手することを条件に、ストライキを一時停止すること
を南アフリカ最大の労働組合連合団体である南アフリカ労働組合会議（Congress of South African 
Trade Unions: COSATU）に対して提案し、事態の収束を試みた［Etheridge 2012; Sapa 2012c; 2012d］。 
デドゥランズで発生したストライキは、COSATU やその傘下にある食品関連労働者組合（Food 





啓蒙活動や開発支援を行ってきた複数の NGO などにより、ストライキをきっかけに 11 月半ばに
結成された農場労働者連盟（Farm Workers’ Coalition）というネットワーク組織が重要な役割を果





について警察との交渉にあたるようになった。COSATU と FAWU は、労働大臣による最低賃金見
直しの提案を受けて抗議者を説得し、11 月 16 日にはストライキが一時停止された。翌週には雇
用条件委員会が最低賃金の改定に関する公聴会を開始した。同時に、ケープタウンでは、COSATU
を含む労働者代表とアグリ南アフリカ（AgriSA）6を含む農場主代表の間で、調停・仲裁・裁定委




法（Basic Conditions of Employment Act, Act 75 of 1997）」の規定により、最低賃金の改定は前回の
改定（2012 年 3 月）から 12 ヵ月後にしかできないため、ストライキの一時停止期限が切れる 12
月 4 日までに農場労働者の最低賃金の改定を行うことは不可能であると発表した［Sapa 2012e］。
この発表を受けて、12 月 4 日、西ケープ州のいくつかの町でストライキが再開されたものの［Sapa 
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2012f］、翌 5 日に COSATU 西ケープ州支部書記長でありケープタウン市議会の ANC 所属議員で
もあるトニー・エイレンライヒ（Tony Ehrenreich）が AgriSA との次のような合意を発表し、スト
ライキは再び中止された。合意内容は、①日給 150 ランドの賃上げ要求と農場主と労働者の間で
の利益分配スキームについて農場ごとに交渉を実施する、②労働者は仕事に戻り、任意の組合に




年が明けた 2013 年 1 月 9 日、デドゥランズでストライキが再開された。再開したストライキは
以前よりも暴力的なものとなり、道路ではタイヤが燃やされ、車両や警察への投石が行われた。
ストライキ参加者のほとんどが季節労働者と見込まれ、メイル・アンド・ガーディアン・オンラ
イン（Mail and Guardian Online: MGO）紙の報道カメラマンの証言によれば、若者や子供が抗議者
の最前線を占めるようになった。警察は国道 1 号線を再び閉鎖し、放水やゴム弾、催涙弾で応酬、
少なくとも 50 人を拘束した［Parker and Bauer 2013; Harrison 2013; Sapa 2013a; 2013b; 2013c］。14




視しているとして農場主を非難した。それに対して AgriSA は、日給 150 ランドの要求は農場主の
支払える金額を超えており、賃金が大きく上昇すれば、農業部門は持続不可能なものとなる危険
があるとの警告を繰り返した［Underhill 2013a］。批判の応酬は DA と ANC の同盟組織間でも行わ
れた。ANC率いる中央政府はストライキ収束のための努力を怠っているとDAが非難すれば、ANC
と同盟関係にある COSATU や南アフリカ共産党（South African Communist Party: SACP）は、DA
が農場主に対して正当な賃金を支払うよう説得すれば問題は解決すると主張した［Bauer 2013］。 
農場労働者によるストライキ開始後、COSATU や FAWU とは異なる第三の労組、ワイン蒸留酒
産業黒人協会（Black Association of Wine and Spirits Industry: BAWSI）の労働組合部門である南アフ




ストライキが始まってから 1 月半ばまでに、BAWUSA は組合員がそれまでの 2 倍の 6000 人に増
加した［Underhill 2013b］。 
農場労働者の賃金を巡る交渉が膠着状態に陥るなかで、収穫の最盛期を迎えたデドゥランズの
                                                        




2013 年 6 月 17 日アクセス。2011 年 9 月 30 日にパールにて行った筆者による Nosey Pieterse 氏へのインタビュ
ー）。 
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BAWUSA を説得し、1 月末までに農場労働者のストライキは収束した。11 月以降のストライキを

















緩やかに減少してきた（図 1）。民主化前後の数値を見ると、1993 年には 109 万 3265 人だったの
が、1995 年には 89 万人に減少した。その後 2002 年には 94 万人に増加したものの、2000 年代半




して法定最低賃金9が導入されたことをあげている［BFAP 2012, 3; Barrientos and Visser 2012, 23; 
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図 1 農業部門における労働者数の推移 
（単位：千人） 
 
（出所）1971～2007 年については DAFF［2012, 4］、2008～09 年については Statistics South Africa［2011, 12］よ
り筆者作成。 
（注）この統計には季節労働者と農場で雇用されている家事労働者が含まれる。ただし、1982 年、1984 年、1989






保障拡大法（Extension of Security of Tenure Act, Act 62 of 1997）」などの土地改革関連法が導入され
たことで、農場内に長年居住してきた労働者の土地権が強化される一方、法律によるさらなる規
制強化や義務の拡大を免れようとする農場主によって、農場から合法・非合法両方の手段で立ち
退かされる労働者が続出することになった［BFAP 2012, 3; HRW 2011］。農場から立ち退かされた
人びとの数を正確に知ることは容易ではないものの、南アフリカの NGO が行った調査によれば、
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推定 94 万 2303 人、困難な生活環境を含むさまざまな理由で「自発的に」農場を出て行った人び
とを含めると同期間に白人農場から移動した人びとの総数は推定 235 万人にのぼった。この数値
はその前の 10 年間（1984～1993 年）における農場立ち退き（推定 73 万人）、「自発的」移転（同






ち退かされるケースも一定の割合を占めている［Social Surveys Africa and Nkuzi Development 
Association 2005, 14］。2007 年の農業部門の粗収入は 1993 年と比べて 4 倍に増えているが、農場





農場労働者の雇用形態も変化し、1980 年代や 1990 年代と比較すると、2000 年代にはフルタイ
ム労働者数が減少する一方で、全労働者数に占める臨時・季節労働者の割合が増加した（表 1）。 
 
表 1 農業部門におけるフルタイム労働者数と臨時・季節労働者数の変遷 
（単位：人） 
年 フルタイム労働者 割合（％） 臨時・季節労働者 割合（％） 総計 
1986 816,660 60.4 534,781 39.6 1,351,441 
1991 702,323 63.0 413,239 37.0 1,115,562 
1993 647,905 59.3 445,360 40.7 1,093,265 
1996 610,476 66.8 303,997 33.2 914,473 
2002 481,375 51.2 459,445 48.8 940,820 
2007 377,773 51.4 357,420 48.6 735,193 
2008 446,085 54.8 368,439 45.2 814,524 
2009 459,901 54.1 389,881 45.9 849,782 
（出所）1986 年と 1991 年については Social Surveys Africa and Nkuzi Development Association ［2005, 8］、1993
年と 2002 年については Statistics South Africa［2005, 8］、1996 年については Statistics South Africa and NDA





［BFAP 2012, 9］。これらはいずれも西ケープ州を主要産地としており、表 2 からは、2002 年と 2007
年の両年において、西ケープ州の全農場労働者数に占める臨時・季節労働者の割合が全国平均（表
南アフリカにおける農場労働者のストライキをめぐる一考察 
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1）よりも 7 ポイント程度高いことがわかる。ぶどう産業の場合、2011 年度にはフルタイム労働
者 1 万 1871 人に対し、季節労働者はその 4.3 倍の 5 万 999 人にのぼった［SATI 2012, 16］。 
 
表 2 西ケープ州の農業部門におけるフルタイム労働者数と臨時・季節労働者数の変遷 
（単位：人） 
年 フルタイム労働者 割合（％） 臨時・季節労働者 割合（％） 総計 
1996 127,918 64.5 70,460 35.5 198,378 
2002 98,207 44.0 124,968 56.0 223,175 
2007 84,590 44.0 107,679 56.0 192,269 
（出所）1996 年については Statistics South Africa and NDA［2000］、2002 年については Statistics South Africa［2005, 











あった［WFP and CRLS 2009］。 
他方、農場労働者が孤立して農場内に居住している状態から、タウンシップや非正規居住区に
集住し、季節労働者として農場で働くようになったことは、農場労働者の組織化を進める機会を
提供した、とする意見もある［Wesso 2013; Ntsebeza 2013］。この点については、ストライキの主










西ケープ州の農場地帯に平穏が戻って間もない 2013 年 2 月 4 日、オリファント労働大臣は、農
場労働者の法定最低賃金を日給 105 ランド（9 時間労働した場合）に引き上げること、この賃金
改定は 3 月 1 日から施行されることを発表した。この改定は今後、3 年間にわたり有効とされ、2
南アフリカにおける農場労働者のストライキをめぐる一考察 





されることも定められた［DOL 2013; Sapa 2013d; 2013f］。3 月 1 日に施行された農場労働者の最低
賃金は以下のとおりである。 
 
表 3 農場労働者の最低賃金（2013 年 3 月 1 日～2014 年 2 月 28 日適用） 
（単位：ランド） 
月給  週給  日給  時給  
2273.52   
（1503.90） 
524.70   
（347.10） 
105.00   
（69.39） 
11.66   
（7.71） 
（出所）DOL［2012a; 2013］より筆者作成。 
（注）日給は 9 時間労働の場合。カッコ内は今回の賃金改定以前の最低賃金額。 
 
農場労働者が要求していた日給 150 ランドには満たなかったものの、以前の最低賃金体系と比



















表 4 家事労働者の最低賃金（2012 年 12 月 1 日～2013 年 11 月 30 日適用） 
（単位：ランド） 
 週 27 時間より多く働く家事労働者 週 27 時間以下の労働 
A 地域 B 地域 A 地域 B 地域 
時給 8.95  7.65  10.48  9.03  
週給 402.96 344.30  285.62  243.80 
月給 1746.00  1491.86  1237.60  1056.35 
（出所）DOL［2012b］より筆者作成。 
（注）週給、月給は 1 週間に 45 時間（ないし 27 時間）労働する場合の金額。A 地域とは都市部を中心とする
全国の 52 の地方自治体地域を指す。B 地域はそれ以外の地域。 
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して免除申請の提出を促した［Donnelly 2013b］。労働省の報告によれば、3 月中旬の時点で 1432
件の免除申請が提出されたが、その 40％以上が西ケープ州の農場主から提出されたものであった
［PMG 2013］。免除申請は 4 月末までに 1987 件に増加したものの、4 月中に申請が認められたの
は 18 件（4991 人の労働者が対象）にすぎなかった［Sapa 2013h］。 
賃金改定を巡る交渉や労働省による公聴会において、労働者側と農場主側の主張は平行線をた
どった。日給 150 ランドを主張して譲らない労働者に対し、150 ランド支払ったら離農しなけれ
ばならない農場主が続出すると農場主団体は警告し［Donnelly 2012; Underhill 2013a］、食糧農業政
策研究所（Bureau for Food and Agricultural Policy: BFAP）11による農業部門の賃金に関する研究報
告書の成果を考慮するよう求めた［PMG 2013］。2012 年 12 月に公表された BFAP 報告書は、果樹
産業を中心にフルタイム雇用から季節雇用へのシフトが進んでいること、季節労働者の賃金が最





移行をすでに開始した［BFAP 2012, vi-vii, 37-39］。農場経営体数が過去 20 年間に大幅に減少し、
農場労働者数も全体として減少傾向にあることは第 2 節でも確認したとおりである。 












ている。労働省には、3 月の時点でリンポポ州とムプマランガ州の農場主がおよそ 2000 人の労働




属する労働者を解雇している、との声明を FAWU が発表している［Sapa 2013g］。同じ時期に NGO








































                                                        
12
 2013 年 5 月 4 日にネイバレー（Nuy Valley）で行われた正義と和解研究所（Institute for Justice and Reconciliation: 
IJR）主催のワークショップに参加したデドゥランズの農場労働者の証言。 
13































農場労働者連盟は、西ケープ州の 2 つの NGO（コミュニティ奉仕活動と教育のための信託基金
<Trust for Community Outreach and Education: TCOE>とウィメン・オン・ファーム・プロジェクト
<Women on Farms Project: WFP>）のイニシアティブによりストライキ初期に結成された。その目
的は、ストライキに関係しているすべての組織と労働者集団が一堂に会することのできる場を創
出することであり、同連盟には、農場労働者委員会、NGO（SPP、TCOE、WFP）、コミュニティ
組織（Community Based Organisation: CBO）ないし社会運動体（食料主権キャンペーン<Food 
Sovereignty Campaign>、マウブイェ土地権フォーラム<Mawubuye Land Rights Forum>、統一民主戦
線<United Democratic Front: UDF>）15、労組（COSATU、 BAWUSA、 FAWU、急進左派の民主左
                                                        
14 COSATU と BAWUSA は、農場労働者の要請を受けて農場主との交渉に臨むようになったと主張している
［Underhill 2013b; Makinana and Underhill 2013］。 
15 南アフリカの NGO とは主に都市部に事務所を持ち、専従職員を抱え、調査、アドボカシー、コミュニティ支援
事業などを行う組織である。それに対して CBO や社会運動体は、基本的に住民や労働者といった当事者が運営
する組織・運動体であり、ほとんどの場合に専従職員はいない。NGO から財政的支援を受けたり、NGO が媒介
となって CBO や運動体が結成される場合もある。なお、UDF はもともと 1983 年に結成された反アパルトヘイ
ト運動体であり、ANC などの政治組織が合法化された 1990 年に解散したが、2012 年になって新たに社会運動
南アフリカにおける農場労働者のストライキをめぐる一考察 
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派前線<Democratic Left Front>と同盟関係にある商業・荷役・農業関連労働者組合<Commercial, 
Stevedoring, Agricultural and Allied Workers’ Union: CSAAWU>、WFP の活動を通じて結成された女
性農場労働者の労組であるシクラ・ソンケ<Sikhula Sonke>）という性格の異なる複数の組織が参
加した［Wesso 2013］。その意味では最初から寄り合い所帯であり、拘束性の弱いネットワーク組
織にすぎなかった。2012 年 11 月半ばから末にかけて開かれた同連盟の会合においてもっとも紛
糾した問題は、COSATU によるストライキの一時停止を求める呼びかけであった。同連盟参加組
織のなかでも、デドゥランズの農場労働者委員会や社会運動体といった当事者組織からとりわけ









を理解しないから。警察の介入を誘い込み、対立が暴力的になってしまう」［Makinana and Underhill 
2013］。エイレンライヒは、農場労働者のストライキが進行中、幾度も組織化の重要性を訴え、実
際に BAWUSA という比較的新しい組合が特にデドゥランズの農場労働者の間で支持を拡大する
ことになった。BAWUSA は COSATU や FAWU と友好関係を保っており、その点では COSATU と
同盟関係にある全国鉱山労働者組合（National Union of Mineworkers: NUM）に敵対する鉱山労働






加した NGO とも友好関係を保っていた。第 1 節で述べたように、ストライキを終わらせるか否か
をめぐり、COSATU との間で当初、意見の食い違いが生じたが、最終的にはエイレンライヒの説
得により BAWUSA はストライキの終焉に合意した。 
ストライキが収束し、新しい最低賃金が施行された後も、農場労働者連盟は、NGO と社会運動
体メンバーを中心に日給 150 ランドの実現を求めて 3 月 23 日に議会でデモ行進をするなど、スト
ライキをきっかけとする農村住民による社会的闘争のモメンタムを継続させようとする動きは続
いている［SPP 2013a; 2013b; Koyana 2013］。だが、外部資金に依存する南アフリカの NGO が置か
れている状況は安定しているとは言えず、5 月に同連盟が企画していた農場労働者の集会は資金
                                                                                                                                                                             
体として再結成された模様である［Ntsebeza 2013］。 
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［Ministry of Agriculture (Western Cape Government) 2013］、これまで ANC 政府による農業・農村開
                                                        
16 Ronald Wesso 氏からの情報による（2013 年 5 月 13 日）。 
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 前掲 IJR ワークショップでの証言。 
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